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㸲㸬ᚠ⎔ᘧ෭༷࣭ ࡵࢩ࣮ࢺ࡟ࡼࡿୖ⫥ ⨣ἲࡢணഛⓗ᳨ウ
 
ۑすᒸ ࡳࡢࡾ㸪୸஭ 㤶⌔‶㸪బࠎᮌ ᪂௓㸦㛵す⚟♴኱Ꮫ┳ㆤᏛ㒊㸧 
 
Ϩ㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ⨣ἲࡣ㧗࠸㢖ᗘ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ┳ㆤ᥼ຓ࡛࠶ࡾ㸪㟼⬦ὀᑕࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿ
ሙྜࡶ࠶ࡿ㸬ୖ⫥࡟ᑐࡍࡿ ⨣ἲࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚ࡣ⾑ὶቑຍ࣭⾑⟶ᣑᙇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㝿࡟⾑
⟶✸่᫬࡟ ⨣ἲࢆే⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛✸่ࡢᡂຌ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᒁᡤ࡟ᑐ
ࡍࡿ ⨣ἲࡢᐇ᪋ࡣ㸪⾑ὶቑຍ௨እ࡟ࡶᵝࠎ࡞ຠᯝࢆ᭷ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡣ
⚾ࡓࡕࡀ⮫ᆅᐇ⩦࡛㊊ᾎࢆᐇ᪋ࡉࡏ࡚㡬ࡁ㸪ཷࡅᣢࡕᝈ⪅࠿ࡽࠕయࡀࡱ࠿ࡱ࠿ࡍࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓឤ᝿
ࢆ㡬࠸ࡓ⤒㦂࠿ࡽ࡛ࡶ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ୖ ⫥ࡢࡼ࠺࡞ᒁᡤࡢ ⨣ἲ࡛ࡶ⾲ᅾ㟼⬦ࡢࡳ࡞ࡽࡎ඲㌟ࡢ
ᚠ⎔➼࡟ࡶᙳ㡪ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᚠ⎔ᘧ෭༷࣭ ࡵࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓ
ୖ⫥ ⨣ἲࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬 
 
ϩ㸬◊✲᪉ἲ
ᑐ㇟ࡣ◊✲࡬ࡢྠពࡀᚓࡽࢀࡓ೺ᖖேࡢ⏨ᛶ 3 ྡ㸪ዪᛶ 16 ྡ㸦19㹼22 ṓ㸧࡛࠶ࡿ㸬ᐇ㦂ࡢ๓ᚋ
࡛ࡣయ ࣭⾑ᅽ࣭⬦ᢿࢆ ᐃࡋࡓ㸬ຍ ࡣᚠ⎔ᘧ෭༷࣭ ࡵࢩ࣮ࢺ㸦ࢥࢥ࣑ࣥ HEAT&COOL㸪ࢧ
࣮࣑ࢵࢡࢸࢡࣀ㸧ࢆ౑⏝ࡋ 41Υࡢタᐃ࡛ 15 ศ㛫㸪ྑ๓⭎㒊ࢆຍ ࡋࡓ㸬ຍ ୰ࡢ⓶⭵ ࢆィ ࡍ
ࡿࡓࡵ⓶⭵ ᗘィ㸦 ᗘ ᐃ⏝ࢭࣥࢧ㸪Ᏻ❧ィჾ㸧ࡣ㸪ྑ➨ 2 ᣦᣦᑤ㒊㸪ᕥྑࡢ๓⭎୰ኸ㒊㸪๓⬚
㒊࡟⿦╔ࡋ㸪㉥እ⥺ࢧ࣮ࣔࢢࣛࣇ࢕࣓࢝ࣛ㸦InfReC R300SR㸪᪥ᮏ࢔ࣅ࢜ࢽࢡࢫ㸧࡛඲㌟ࡢ⇕⏬ീ
ࡶ᧜ᙳࡋࡓ㸬ᒁᡤࡢ⾑ὶホ౯࡟ࡣ⓶⭵⾑ὶ㔞ィ㸦Advance ALF21 ADVANCE㸧ࢆྑ➨ 3 ᣦᣦᑤ㒊㸪
ྑ๓⭎㒊୰ኸ㒊࡟⿦╔ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᐇ㦂ࡢ๓ᚋ࡛ࡣ㠀᥋ゐᆺ㟼⬦ྍど໬⿦⨨㸦StatVein㸪ࢸࢡࣀ࣓
ࢹ࢕࢝㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪ྑᡭ⫼㒊ࡢ⾲ᅾ㟼⬦ࢆほᐹࡋࡓ㸬୺ほⓗᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡣ Visual Analog Scale㸦௨
ୗ㸪VAS㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲ࢆཧ⪃࡟ᚰᆅࡼࡉ➼࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡋࡓ㸬ࢹ࣮ࢱࡣᖹᆒ್sᶆ‽೫ᕪ
࡛♧ࡋࡓ㸬 
ᮏ◊✲ࡣ㸪㛵す⚟♴኱Ꮫ┳ㆤᏛ㒊೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓࡓ㸬 
 
Ϫ㸬⤖ᯝ
ຍ ๓ᚋ࡛ࡣ཰⦰ᮇ⾑ᅽ㸪⬦ᢿ࡟᭷ព࡞పୗࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸪ᣑᙇᮇ⾑ᅽ㸪య ࡟ࡣ᭷ព࡞ኚ໬
ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ㸬ຍ 㒊఩࡛࠶ࡿྑ๓⭎⭡ഃ୰ኸ㒊ࡢ⓶⭵ ࡣ㸪33.1 s 0.70 Υ࠿ࡽ 36.7 s 
1.01 Υ࡬ୖ᪼ࡋ㸪ྠ㒊఩ࡢ⓶⭵⾑ὶ㔞ࡣ 1.95 s 1.02 ml/min/100g ࠿ࡽ 2.87 s 1.31 ml/min/100g
࡬࡜᭷ព࡞ቑຍࢆㄆࡵࡓ㸬ࢧ࣮ࣔࢢࣛࣇ࢕࣮࡟ࡼࡾ㐃⥆ⓗ࡟඲㌟ࡢ⇕⏬ീࢆほᐹࡋࡓࡀ㸪ⴭࡋ࠸
ኚ໬ࡣㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ㸬㠀᥋ゐᆺ㟼⬦ྍど໬⿦⨨࡛ィ ࡋࡓྑᡭ⫼㒊⾲ᅾ㟼⬦ࡢ⾑⟶ᚄࡣຍ ๓
3.90 s 0.67 mm㸪ຍ ᚋ 4.02 s 1.08 mm ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᑐ㇟⪅ࡢ୺ほ࡟ࡘ࠸࡚ VAS ࡛ホ౯ࡋࡓ⤖
ᯝ㸪ᚰᆅࡼࡉࡣ 4.5 ࠿ࡽ 7.2 ࡟᭷ព࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㸬 
 
ϫ㸬ࡲ࡜ࡵ
ᚠ⎔ᘧ෭༷࣭ ࡵࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓୖ⫥ࡢ ⨣ἲ࡟ࡼࡾຍ 㒊ࡢ⓶⭵ 㸪⓶⭵⾑ὶ㔞ࡀቑຍࡋ࡚
࠸ࡓ㸬ࢧ࣮ࣔࢢࣛࣇ࢕࣮࡟ࡼࡿ඲㌟ࡢ⾲㠃 ᗘ࡟᫂ࡽ࠿࡞ኚ໬ࡣほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ᑐ㇟⪅ࡣ
ᚰᆅࡼࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡓ㸬௒ᚋࡣ㸪ຍ  ᗘࡸຍ ᫬㛫ࡢ෌⪃ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ㸬 
ᮏ◊✲ࡣ JSPS ⛉◊㈝ 26713056 ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ㸬 
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